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学 位 の 種 類   博士（教育学） 
 
学 位 記 番 号   教博 第 210 号 
 
学位授与年月日   令和 2年 3月 25日 
 
学位授与の要件   学位規則第 4条 1項該当 
 
研究科・専攻   東北大学大学院教育学研究科（博士課程後期３年の課程） 
総合教育科学専攻 
 
学位論文題目   奨学金が大学生の経済活動及び生活時間配分に与える影響に関する 
実証的研究 －プロペンシティスコアマッチングによる検証－ 
 
論文審査委員   （主査） 
          教 授  島   一 則    教 授  福 田 亘 孝 
                          准教授  後 藤 武 俊 







































































































  よって，本論文は博士（教育学）の学位論文として合格と認める。 
